












































































































































































































































































































































































































































































































































































































としては、「□ IC書」、「■ IC」及び「＊ IC書」が対応する。
冒頭の?細則>（イ～ヨ）に被験者又は代諾者に説明する事項が例示される。





































































































第１案件 □A × ○、□A ○ ３、５、０＝８ 承認(訂正)
第２案件 ○、□ B ○、□ B ○、□ B ○、□ B ２、７、３＝12承認(訂正)
第７案件 □A □ B ○、○ ○ ２、４、０＝６ 承認(訂正)
第６案件 ○、○ ＊、○、△ G ２、11、１＝14承認(訂正)
第４案件 ＊、＊ ○、○ ○ ２、３、０＝５ 承認(訂正)
第５案件 △ C ○ △ C ４、５、０＝９ 承認(訂正)
第８案件 ×、＊ ○、◎ ２、４、０＝６ 承認(訂正)
第９案件 ○ ＊ ４、２、０＝６ 承認(訂正)
第10案件 ○、○ ○ １、２、０＝３ 承認
第11案件 ○ ２、３、０＝５ 承認(訂正)
第12案件 □A ○ ５、３、２＝10承認(訂正)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法医学委員 消化器内科委員 周産期科学委員 公衆衛生学委員 看護学委員α 看護学委員β 生命倫理学委員 弁護士委員
○：１
△：２(B：２)
▲：１(A：１)
□：１(B：１)
欠席 欠席
▲：１(C：１)
□：２(A、B：
１)
＊：１
○：３
◎：２
△：１(C：１)
▲：２(B、E：
１)
□：７(A：３、
B：４)
＊：15
×：１
△：１(G：１)
○：１
△：２(G、I：１)
□：３(A：１、
B：２)
○：10
△：１(G：１)
□：１(B：１)
□：１(B：１)
○：２
◎：２
▲：２(B、D：
１)
□：５(A：４、
■：１
＊：１
E：１)
■：１
＊：２
◎：１
□：１(A：１)
○：３
▲：１(D：１)
□：２(A、B：
１)
早退(11案件分)
欠席、委任状 欠席、委任状
○：３
△：１(J：１)
▲：２(A、B：
１)
□：９(A：３、
B：４、D：１、
E：１)
■：１
＊：１
○：４
△：２(G、H：
１)
▲：１(B：１)
□：11(A：７、
B：３、D：１)
＊：18
△：１(J：１)
▲：１(E：１)
□：１(B：１)
＊：１
欠席、委任状 欠席 質疑なし
遅刻(６案件分)
○：３
◎：１
▲：１(B：１)
□：３(A：２、
B：１)
■：１
×：１
○：２
▲：１(C：１)
□：B(A：５、
B：３)
＊：８
９回出席(144案
件)
○：８
◎：２
△：４(B：２、
C：１、J：１)
▲：５(A：３、
D：１、E：１)
□：７(A：１、
B：６)
■：１
＊：４
×：５
計：36?0.250件>
10回出席(128案
件)
○：42
◎：０
△：８(G：１、
H：１、I：５、
J：１)
▲：４(A：１、
B：２、D：１)
□：37(A：16、
B：20、E：１)
■：３
＊：５
×：０
計：98?0.77件>
１回出席(17案
件)
○：７
◎：０
△：４(A：２、
D：１、I：１)
▲：１(A：１)
□：２(C：２)
■：０
＊：０
×：１
計：15?0.88
件>
９回出席(134案
件)
○：52
◎：２
△：15(A：１、
B：１、C：３、
E：１、F：１、
G：３、H：１、
I：４)
▲：５(A：２、
B：２、E：１)
□：35(A：８、
B：25、D：２)
■：３
＊：５
×：５
計：122?0.91
件>
９回出席(126案
件)
○：８
◎：０
△：３(D、E、
G：１)
▲：２(C：２)
□：４(A：１、
B：３)
■：０
＊：11
×：０
計：28?0.222
件>
４回出席(69案
件)
○：８
◎：１
△：２(D：１、
I：１)
▲：５(A：１、
B：１、D：３)
□：５(B：５)
■：１
＊：２
×：２
計：26?0.38
件>
２回出席(34案
件)
○：６
◎：１
△：１(J：１)
▲：３(A：１、
B：２)
□：12(A：５、
B：５、D：１、
E：１)
■：２
＊：１
×：１
計：27?0.79
件>
12回出席(194案
件)
○：30
◎：16
△：10(C：１、
G：４、H：２、
I：１、J：２)
▲：13(A：２、
B：６、C：１、
D：３、E：１)
□：92( A ：
63、B：27、
D：１、E：１)
■：６
＊：113
×：６
計：286?1.47
件>
日本の１つの倫理委員会の実態（一家) 271
